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El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el 
Programa de Agricultura Urbana y la conciencia ambiental en los pobladores que 
implementaron los huertos productivos en la Urbanización La Alborada, Zona 9 del 
distrito de Comas en el año 2014. La población estuvo conformada por 50 personas, 
quienes se encargan de dar mantenimiento a los huertos productivos implementados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
El método empleado es hipotético-deductivo, el propósito es diseño no experimental 
de nivel correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Programa de 
Agricultura Urbana, constituida por 23 preguntas en escala de Likert; y el cuestionario de 
conciencia ambiental, constituida por 25 preguntas en escala de Likert. Los instrumentos 
brindaron información acerca del Programa de Agricultura Urbana y conciencia ambiental, 
a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia que afirma que El Programa de 
Agricultura Urbana se relaciona significativamente con la conciencia ambiental en la 
población de la urbanización La Alborada, Zona 9 del distrito de Comas; habiéndose 
encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.531, lo que significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables. 
 







The overall objective of this research was to determine the relationship between the Urban 
Agriculture Program and environmental awareness in the people who implemented the 
productive gardens in the La Alborada, Zona 9 Comas district in 2014. The population was 
made up of 50 people, who are responsible for maintaining productive orchards implemented 
by the Metropolitan Municipality of Lima. 
 
The method is hypothetical-deductive, the purpose is not experimental design 
correlational cross-sectional level, which collected information over a specific period, which 
was developed to implement the instruments: Questionnaire urban agriculture program, 
consisting of 23 questions Likert scale; and environmental awareness questionnaire consisting 
of 25 questions in Likert scale. The instruments provided information about the program of 
urban agriculture and environmental awareness through the evaluation of its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the program of urban agriculture 
is significantly related to environmental awareness in the population urbanization La Alborada, 
Zone 9 Comas district; having found a Spearman Rho correlation coefficient of 0.531, 
meaning that there is a moderate positive relationship between the variables. 
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